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İşte özal'ın 
malı mülkü
ANAVATAN Partisi Genel Başkanı Turgut özal, kendi­
sine ve ailesine ait mallann tam 
listesini açıkladı. Gazetemize im­
zalı olarak gönderilen mal beyanı 
listesine göre Turgut özal ve ailesi­
nin 6 evi, iki arsası ve iki otomobili 
var. Ayrıca cumhuriyet lira ve bile­
zik halinde 9 milyon liralık altınları 
bulunan Turgut öza l ve ailesinin 
hisse senedi ve nakit olarak da 5,5 
milyon liralarının bulunduğu bildi­
rildi. özal Ailesi’ne, aileden intikal 
eden antik eşya ve mücevher bu­
lunduğu da mal beyam listesinde
belirtildi. T 7
-------ÖZAL’IN MAL BEYANI
Turgut özal ve ailesinin im­
zalı mal bildirimi aynen şöyle: 
A  İstanbul Beşiktaş Meci- 
^  diyeköy, Pafta 42, Ada 
457, Parsel 9 bahçeli kagir ev. 
210 metrekare. Arsası 583 met­
rekare.
A  İstanbul/Kadıköy 3. Böl- 
*  ge Erenköy/Kâzım Ka­
ra bekir Paşa, Pafta 102, Ada 
432, Parsel 184 brüt 130 metre­
karelik daire.
© Istanbul/Kartal/Orhan- tepe/Cevizli Pafta 182, 
Ada 2511 Parsel 320 brüt 66 
metrekarelik daire.
O lstanbul/Yeniköy/Dost- lar Sitesi 175 metrekare 
daire (Halen oturduğu ev.)
A  Bodrum/Aktur Sahil Si- 
- tesi 73 metrekare daire. 
A  Manavgat/Selimiye Köyü 
1 pafta, 605 parsel, 75 
metrekare daire.
A  Gelibolu/Hgardere 279 
- metrekare arsa.
A  Manavgat/Selimiye Kö- 
-  yü 1000 metrekare arsa, 
A  Altın (lira ve bilezik) bu- 
- günkü takribi değeri 9 
milyon lira.
Hisse senedi ve nakit, 5,5 
milyon lira.
1975 model Chevrolet 
Nova otomobil.
1979 model Renault 12 
TS otomobil
Aileden intikal, antika 
eşya ve mücevherler.
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